betyár történet 3 felvonásban - írta Gárdonyi Géza - rendező Szakács Andor by unknown
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Debreczen, csütörtök, 1906.r
Bérlet 86. szám (33)
évi január hó 11-én:
Betyár tö rtén e t 3 felvonásban. I r ta : Gárdonyi Géza. Rendező: Szakács Andor.
SZEM ÉLYEK;
Fehér László —  —  — — — — — Árkossy Vilmos.
Anna, Lászlónak a h ú g a — — — — — Szabó Irma.
H orváth Miklós, szolgabiró —  — —  — Szakács Andor.
Lucza, László unokahuga — —  — — K onta Terus.
Verőn néni | T .—  —  — — Vadászné.
Fábián bácsi \ ucza szu 01— — — — U ngvári Vilmos.
M iska | T ' i '  u x - — —  —  — Kiss József.
Bérezi | Laszl°  c z i m b o r á l  _  Szilágyi Ernő.
Apolló néni, Fehérék cselédje— — — — Szakácsné.
Manczi, László szerető je— — —  —  — Almássy Lola.
Dömötör, Anna vőlegénye — — — — Krasznay Ernő.
Vőfély — — —  — — -  — — Perényi József.
Násznagy, a falu bírája 
Gügyü — —  —
Pandúr k á p lá r— —









Náno i ° zigány° k — — — — — Szabó Gyula.
Abrincs ) — — — — — Barabás Károly.
Papp — — — — — — — —  Arday Árpád.
Egy asszony — — — — — — — Ardai Vilma.
Mihály, hivatal szolga — — — — — Deéssy Alfréd.
Pandúrok, börtönőrök. T örténik a m últ század elején, az alföldön
MŰSOR : Szom bat: F 0 bri.CZi.US löányH. Szinmü. (A) —  V asárnap délu tán : Y0Ór Judíth TÓZSájS. 
Regényes színjáték. —  Vasárnap este : É n ,  t/0 , 0 .  O perette. Ú j d o n s á g !  (Bérletszünet.)
Kérem a t. bérlőket, hogy a bérletösszegek második részletét befizetni szíveskedjenek.
A befizetések az igazgatói irodában eszközölhetők d. e. 9— 1 óráig. A nyugtázás végett a
bérletjegyek elhozatala okvetlenül szükséges. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ ■ _ i * i Földszinti és I em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első em eleti családi páholy 12 kor. — Másod em eleti
 páholy 6 kor. —  Támlásszék I — VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V III—XH-ig 2 kor. XIII— XVII-ig 1 kor. 60, fill. — Erkélyülés
1 kor! 20 f i l l -  Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
■■■    — ——   ' " 1  ...............................
Q-ysrmek-jegy (ÍO éven aluli gyermelcelt részére) ©O fillér.
Pénztárnyltás délelőtt ©—13 óréier és délxxtézx S—5 őréig-- Esti pértztérn-yités ©*/, érakor.
Előadás kezdete 7'/, órakor.
Bérlet 87. szám (C) Holnap, pénteken, január hó 12-én: Bérlet 87. szám (0)
K ÁT ALI !\
Operette.
I)ebreczen város könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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